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DRUSILLA ANNE YOUNG, Soprano 
IN 
A SENIOR RECITAL 
Accompanied by 
ANNE HURD PARKER, Pianist 
I 
Air: Art Thou Troubled .......................................... Georg Friedrich Handel 
(Rodelinda) 
Pupilette ................................................................................ Cherubino Busatti 
Che inviolabile .................................................................... Benedetto Marcello 
II 
Songs of Ophelia .................................................................. Johannes Brahms 
(Poems from Shakespeare's "Hamlet") 
Die Forelle ................................................................................ Franz Schubert 
An die Musik ............................................................................ Franz Schubert 
Ich hab in Penna einen Liebsten .................................................... Hugo Wolf 
III 
Recitative, Willow Song, and Ave Maria .............................. Giuseppe 'Verdi 
(Othello) 
INTERMISSION 
IV 
Les Cloches .................................................................. Claude-Achille Debussy 
Chanson Espagnole .................................................................. Maurice Ravel 
The Statue at Czarskoe-Selo ............................................................ Cesar Cui 
Pastorale .................................................................................. Igor Stravinsky 
v 
Maria's lullaby .................................................................................. Alban Berg 
(Wozzeck) 
VI 
The Little Horses (lullaby) ...................................................... Aaron Copland 
The Two Sisters (ballad air) .................................................... Hilton Rufty• 
VII 
I Hate Music (Cycle of five kid songs) .............................. Leonard Bernstein 
KELLER HALL 
Friday Evening 
March 18, 1960 
8:00 P.M. 
Presented in partial fulfillment 
of the degree requirements for 
a Bachelor of Arts in Musie 
